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O 45. obljetnici (1968. – 2013.) – nastojeći održati časopisni kontinuitet i dostojanstvo 
kajkavskog integriteta sveukupne hrvatske kulture i znanosti – Kaj se u tematskoj okosnici 
broja 3/2013. bavi trajnim vrijednostima identiteta, povijesti i suvremenosti širega zagre-
bačkoga /županijskoga područja. Tako je više od polovice novoga Kaja – u tri rubrike – 
svojevrsni hommage književniku Dragutinu Domjaniću (80 godina po njegovoj smrti): od 
studije i analize impresionističkih epiteta cjelokupnog mu pjesništva (V. Budišćak), izbora s 
32. zelinskog recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva koji nosi njegovo ime, do prikaza 
i ocjena toga recitala kao najmjerodavnije manifestacije poetske kajkaviane. Daljnju rubričnu 
raznolikost istog tematskog konteksta obogaćuju znanstveni radovi o zagrebačkoj radionici 
zagorskoga majstora Andrije Cara (J. Jeić), te ulozi Vojka Miklaušića u bilježenju i očuvanju 
sveukupne tradicijske kulture Turopolja i Donje Lomnice (V. Župetić). 
Rubrika Kaj & ča, u sklopu stalnoga programa kulturološkoga povezivanja Kajeva nakladnika 
Kajkavskoga spravišča, donosi novu čakavsku poeziju antologijske pjesnikinje Ljerke Car Ma- 
tutinović. Ukratko, unutar sedam rubrika u ovom broju 18-ero autora ispisalo je 13 tekstov-
nih jedinica – među kojima 12 suvremenih kajkavskih i 16 izabranih čakavskih pjesama – te 
tri znanstvena rada. 
Zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji i na ovogodišnjoj potpori Kajevu opstanku. 
Zahvaljujemo Vam na čitateljskoj i pretplatničkoj podršci. 
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